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米 国 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ エ 科 大 学 π 外 研 究 R  ( 昭 利 5 1 年 7 1 」 ま て )
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物 質 ・ 材 料 研 究 機 柑 超 伝 導 材 料 仙 究 セ ン タ ー 技 術 参 , 1 1
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科学技術庁長官賞研究功穎者衷彰
日本金属学会諭文賞
日木釡属半会功栽賞
態仏遵科学技術賞一・"史賞(末踏科学技術恊会)
1999仟度ICMC ([倒際低征井す料会議)最優秀論文賞受質
その他,注円発明2 回(昭和58年度,平成3年度)受賞
学会等における活動
日本金鵬学会(分科会委R,細集委n,,、氏五枩a)
応川物理学会(会邦糒架委Π,分科会幹小)
低i品 1学恊会(迎営委熊)
磁無学会(調介]"門委H会委ιH■
社会における活動
航空,'"子曽技術審議会専1川委R U唱千「160午一61年)
'デ宙開発委員会専門枩R (平成5年一平成7年)
絖游迷菜右産業枇造審議会専門委n σ円却3年)

1.著書・編害
1.太ノJ川恭治,戸叶一止「超笵遵」 q託売選11)統売新1削社
2.伊原英雛,戸叶・'正「超伝導材料」(材*;1テクノロジー19巻)東京大学出版会
a987)
3. 16名艾皆「新しい金属材翆日(新業材活用シリーズ)工柴調査会 a四8)
4.6名共茗「確気伝導の基礎と材料」(先端材料シリーズ)Π本材料学会編,製
苹房(199D
結{
5. 14名共箸「マイクログラビティ」 1〒川,日比谷私',アドハンスエレクトロニ
クスシリーズ1-7 培風館 a994)
録
6.25名Jじ茗" composite superconductors" ed. by K. osamura, Marcel Dekker
Inc. a994)
フ. Edited by H. Maeda and K. Togano "Bismuth-based High-Temperature su・
Percondudors" marcel(ア) dekker.inc,(1996)
8.26名共茗「席温超伝遵休とエキゾチック超仏導体」田沼耐←'・家泰引鯏'(実
験物丑琳平学シリーズ3)共立出版 a999)
9.75名戈著「凶解金属材料技術朋語部ψ・(第2版)」金属材料技術研究所編, U
刊1業 a的9)
10.24名共茗「材料科学入1"U 井形,4ノΠ勾,福田,塚本縮,朝倉1"店(2000)
11.324名共茗「応用物理ハンドプック」 U心、用物即学会編)丸善(2002)
Ⅱ. 研究論文
1.阿部秀夫,戸叶一正,流動触液から凝囲したAI-CU合金の架合甚晦攻の研究,
Π本金属学会i捻,第33を a969),970
2.阿部秀夫,戸叶・ー',3次尤的に結品力位力司見制されたインゴヅトの製造, H
本金属学会誌,第34巻 a979),149
3.阿部秀犬,戸叶一正,流動融液から凝固したZn-cd 合金の集合細織,Π木金
属学会誌,第34巻(1970),993
4.阿部秀犬,戸叶・一正, zn およびZn-1.5中Ocd 合金インゴットの繊制皆Ⅱ織とデ
ン下ライトの形態,Π木釡属学会誌,第35巻 a971),243
??
25
阿 部 秀 火 , 戸 叶 一 ・ 正 , 静 止 ま 九 は 流 動 シ ク ロ ヘ キ サ ノ ー ル 融 液 か ら の 樹 枝 状 成
長 の 連 続 観 察 , 日 木 金 属 学 会 誌 , 第 3 5 巻  a 9 7 D , 9 4 7
阿 部 秀 夫 , 戸 叶 一 正 , 菅 原 洋 ・ ー ,  A I - 3 中 O C U 合 金 の 二 力 位 イ ン ゴ ッ ト の 圧 延 お
よ び 焼 鈍 条 合 組 織 , 日 木 金 属 学 会 誌 , 第 3 6 巻  a 9 7 2 ) , 1 1 妬
K .  T o g a n o a n d  K .  T a c h Ⅱ 毅 W a ,  U P P E R  C R I T I C A L  F I E L D S  A N D  C R I T I C A L
C U R R E N T S  O F  S U P E R C O N D U C T I N G  Z I R C O N I U M - R H O D I U M  A L ・
L O Y S ,  J .  L e s s - c o m m o n  M e t a l s ,  V 0 1 . 3 3  ( 1 9 7 3 )  2 7 5 - 2 8 2
K .  T o g a n o  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  s t r u c t u r e  a n d  s u p e r c o n d u c t i v i t y  o f  m e t a s t a b l e
P h a s e s  i n  l i q u i d  q u e n c h e d  z r - R h  a 1 1 0 y s ,  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 6  ( 1 9 7 5 ) , 3 6 0 9
K .  T o g a n o  a n d  K .  T a c h Ⅱ 仏 W a ,  U P P E R  C R I T I C A L  F I E L D S  O F  N O N ・
C R Y S T A L L I N E  z r 7 7 R h 2 3  A L L O Y  A N D  I N T E R M E T A L L l c  z r 2 R h  c o M ・
P O U N D ,  p h y s i c s  L e t t e r s ,  V 0 1 . 5 4 A ,  N O . 3  ( 1 9 7 5 ) , 2 0 5 - 2 0 6
K .  T o g a n o a n d R . M .  R o s e ,  A N I M P R O V E D  M E T H O D F O R F A B R I C A T I O N
O F  N b 3  ( A I , G e )  W I R E , 1 E E E  T r a n s .  o n  M a g n e t i c s ,  V 0 1 . M A G - 1 3 ,  N O . 1
( 1 9 7 フ )  4 7 8 - 4 7 9
H .  s e k i n e ,  K .  T o g a n o ,  a n d  l く .  T a c h i k a w a ,  T r a n s i t i o n  t e m p e T a t u r e  a n d  u p p e r
C r i t i c a l f i e l d  o f  s u p e r c o n d u c t i n g  v - A V C U - G e  c o m p o s i t e  t a p e s ,  A P P I .  p h y s
L e t t . 3 2 ( 9 ) ( 1 9 7 8 ) , 5 8 2 - 5 8 4
K .  T o g a n o ,  R . M .  R o s e  a n d  K .  T a c h i ] く a w a ,  c r y s t a ] 1 0 g r a p h i c  t e x t u r e s  i n
d i f f u s i o n - p r o c e s s e d  s u p e r c o n d u c t i n g  t a p e s ,  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 9  ( 1 9 7 8 ) ,
5 2 1 8
K .  T o g a n o ,  T .  A s a n o  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  E F F E C T S  O F  M g  A D D I T I O N  T O
C U - s n  M A T R I ×  1 N  T H E  C O M P O S I T E  P R O C E S S E D  N b 3 S n s u p E R C O N ・
D U C T O R ,  J .  L e s s - c o m m o n  M e t a l s ,  V 0 1 . 6 8  a 9 7 9 ) , 1 5
K .  T o g a n o  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  T e x t 1 Ⅱ ' e s  i n  d i f f u s i o n  p r o c e s s e d  s u p e r c o n d u c t ・
i n g  N b 3 S n  a n d  V 3 G a  l a y a ' S ,  J .  A P P I .  p h y s . ,  V O ] . 5 0  ( 1 9 7 9 ) , 3 4 9 5
K .  T a c h i k a w a ,  H .  s e k i n e  a n d  K .  T o g a n o ,  E N H A N C E D  T R A N S I T I O N
T E M P E R A T U R E  A N D  U P P E R  C R I T I C A L  F I E L D  I N V - A V C U - G e  c o M ・
P O S I T E  S U P E R C O N D U C T O R S , 1 E E E  T r a n s .  M a g n e t i c s ,  V 0 1 . M A G - 1 5
( 1 9 7 9 ) , 7 6 2
K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  M E T A S T A B L E  A 1 5  P H A S E
I N  L I Q U I D - Q U E N C H E D  N b - s i  B I N A R Y  A L L O Y ,  p h y s .  L e t t . ,  V 0 1 . 7 6 A
( 1 9 8 山 , 8 3
H .  K u m a k u r a ,  K .  T o g a n o  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  E F F E C T S  O F  C U  A N D  G a
A D D I T I O N S  T O  N b 3 S n  s u p E R C O N D U C T O R S  P R E P A R E D  B Y  I N ・
F I L T R A T I O N  P R O C E S S ,  A P P I .  p h y s .  c o m m u n i c a t i o n s , 1 ( 1 ) ( 1 9 8 1 ) , 3 1 - 4 1
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18 H. Kumakura, K. Togano and K. Tachikawa, STUDIES ON CU-V3Ga
FILAMENTARY SUPERCONDUCTORS PROCESSED IN SITU,J. Less-
Common Metals, V01.79 (198D 181-190
K. Togano, H. kumakura and K. Tachikawa, STUDIES ON '1N SITU'
PROCESSED V3Ga coMPOSITE SUPERCONDUCTORS,1EEE Trans.on
Magnetics, V01.MAG-17, NO.1 (1981) 985-988
K. Togano, H. Kumakura and K. Tachikawa, Formation of amorphous su・
Perconducting h'ansition-metals aHoys by liquid quenching on hot subSれ'ates,
APPI. phys. Le杜.,40 (1)(1982),84-86
K. Togano, T. TaReuchi, and K. Tachikawa, A15 Nb3 (AI,Ge) superconduc・
tors prepared hy transforn〕auon hom liquid quenched body-centa'ed cubic
Phase, APPI. phys. Lett.41(2)(1982),199-201
Y. Yoshida, K. Togano and K. Tachikawa,1mprovementin high-field critical
Currents of in situ processed Nb3Sn by titanium addition, APPI. phys. Lett.,
43a2) a983),1129-1131
K. Togano, H. Kumakura, T. Takeud〕i and K. Tadlikawa, Nb3 (AI,Ge) SU・
PERCONDUCTORS PREPARED BY HOT-SUBSTRATE LIQUID
QUENCHING AND SUBSEQUENT ANNEALING,1EEE T松ns. on Mag・
netics, V01.MAG-19, NO.3 (1983) 414-417
T. Takeuchi,1<. Togano and K. Tachikawa, Microstructures and supa'con・
duCれng properties of in-situ V3Ga composite prepared by external diffusion
Process, J. Materials scia〕ce v01.19 (1984),2172-2182
K. Togano, H. Kumalく山'a, Y. Yoshida, and K. Tachikawa, FABRICATION
OF SUPERCONDUCTING COMPOSITE TAPES BY A NEWLY DEVE・
LOPED LIQUID QUENCHING TECHNIQUE,1EEE Transactions on Mag・
netics, V01.MAG-21, NO.2 (1985),463-466
H. KumalくUra, K. Togano, T. Takeuchi and K. Tachikawa, STUDIES ON
STRUCTUREAND PROPERTIES OFIN-SITUV3GasupERCONDUCT・
ING COMPOSITE TAPES,1EEE Trans. on Magnetics, V01.MAG-21, N02
(1985),760-763
H.1くUmakura, K. Togano, K. Tachikawa, S. TSU]くalnoto, and H.1rie, Fabri・
Cation of Nb3Aland Nb3 (AI,Ge) superconducting composite tapes by electron
beam irradiation, APPI. phys. Lett.,49(1) a986),46-48
H. Kumakura, K. Togano, K. Tachikawa, Y. Yamada, S. Murase, E
Nakamura and M. sasaki, synthesis of Nb3Ga and Nb3Al superconducting
Composites by laser beam irradiation, APPI. phys. Lett., V01.48(9)(1986),
601-603
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山 田 穣 , 本 " 願  1 嘘 , 佐 々 人 光 大 , 中 村 英 , 熊 倉 浩 明 ,  f i 叶 ・ 一 正 , 太 刀 川 恭
治 ,  C 0 2  レ ー ザ ー ビ ー ム 照 射 に よ り 作 製 し た N b 3 A 1 超 屯 遵 体 の 微 細 欝 畷 攻 , 低
温  1 1 学 ,  V O ] . 2 1 ,  N O . 6  ( 1 9 8 6 ) , 3 3 9 - 3 4 2
Y .  Y a m a d a ,  S .  M u r a s e ,  M .  s a s a l d ,  E .  N a k a m u r a ,  H .  K u m a ] く U r a ,  K .  T o g a n o
a n d  l く .  T a c h i k a w a ,  N b 3 A l s u p e r c o n d u c t i n g  t a p e  p r e p a l ' e d  b y  c 0 2 1 a s e r  b e a m
h ' r a d j a t i o n ,  c r y o g e n i c s ,  V 0 1 . 2 6  ( 1 9 8 励 , 6 1 5 - 6 2 0
K .  T a c h i k a w a  a n d  K .  T o g a n o ,  L A S E R  A N D  E L E C T R O N  B E A M
P R O C E S S I N G  O F  S U P E R C O N D U C T O R S , 1 E E E  T r a 1 玲 .  o n  M a g n e Ⅱ C S ,
V 0 1 . M A G - 2 3 ,  N O . 2  ( 1 9 8 7 )  6 4 1 - 6 4 8
H .  K u m a k u r a , 1 < .  T o g a n o , 1 < .  T a c h i k a w a ,  Y .  Y a m a d a ,  S .  M u r a s e ,  M .  s a s a k i
a n d  E .  N a k a m 山 ・ a ,  N b 3 A l a n d  N b 3  ( A I , G e )  C O M P O S I T E  T A P E S  F A B R I ・
C A T E D  B Y  C 0 2  L A S E R  B E A M  I R R A D I A T I O N , 1 E E E  T r a n s .  o n  M a g l 〕 e t ・
i c s ,  V 0 1 . M A G - 2 3 ,  N O . 2  a 9 8 7 )  9 5 2 - 9 5 5
T .  T a k e u d ] i ,  K .  T o g a n o  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  N b 3 A I A N D  I T S  T E R N A R Y A 1 5
C O M P O U N D  C O N D U C T O R S  P R E P A R E D  B Y  A  C O N T I N U O U S  L I Q U I D
Q U E N C H I N G T E C H N I Q U E , 1 E E E  T r a n s .  o n  M a g n e t i c s ,  V O ] . M A G - 2 3 ,  N O . 2
( 1 9 8 7 )  9 5 6 - 9 5 9
K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a  a n d  K .  T a c h i k a w a ,  P R E P A R A T I O N  O F  H I G H
F I E L D  N b 3 A I  A N D  N b 3  ( A I , G e )  S U P E R C O N D U C T I N G  T A P E S  B Y  A N
E L E C T R O N  B E A M  A N N E A L I N G , 1 E E E  T r a n s ,  o n  M a g n e 6 C S ,  V 0 1 . M A G -
2 3 ,  N O . 2  ( 1 9 8 7 )  9 6 0 - 9 6 3
H .  K u m a k u r a ,  K .  T o g a n o ,  M .  F u k u t o m i ,  M .  u e h a r a  a n d  l く .  T a c h i k a w a ,
八 l a g n e t i z a t i o n  M e a s u l ' e m e n t s  i n  Y - B a - C U - o  c o m p o u n d  s y s t e m ,  J p n .  J
A P P ] .  p h y s ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 5  ( 1 9 8 7 ) ,  L 6 5 5 - L 6 5 6
S . 1 S 1 1 i b a s h i ,  A .  Y a m a g u c h i ,  Y .  s u z u k i ,  M .  D o y a m a ,  H . 1 く U m a k u Y a  a n d  K
T o g a n o ,  S れ K w  o f  s u p e t c o n d u c t 0 玲  W i t h  H i g h  T r a n s i t i o n  T a n p e r a t Ⅲ ' e  b y
P o s i れ ・ o n  A n n i h i ] a t i o n ,  J p n .  J .  A P P I .  P 1 1 y s . ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 5  ( 1 9 8 7 ) ,  L 6 8 8 - 1 , 6 8 9
K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a , 1 < .  F u k u t o m i a n d  K .  T a c h i k a w a ,  s u p a 、 c o n d u c t i n g
P r o p e r t i e s  o f  t h e  B a l - X Y X C U 0 3 - y  s y s t e m ,  A P P I ,  p h y s .  L e t t . ,  V 0 1 . 5 1 ( 2 )
( 1 9 8 7 )  1 3 6 - 1 3 8
熊 倉 浩 明 , 戸 叶 ・ 一 正 , 塚 本 進 , 入 江 宏 定 , 太 刀 川 恭 治 , 電 ・ f ビ ー ム 照 射 に よ
り 作 製 し た N b 3 A 1 お よ び M 〕 3  ( A I , G e ) 複 介 テ ー プ の 作 製 と 超 施 遵 特 杜 , 日 本
釡 1 勢 Υ 会 誌 第 5 1 巻 第 5 ・ 号 ( 1 9 8 7 )  4 5 6 - 4 7 1
H .  K u m a k u r a ,  Y .  T o s h i d a  a n d  l く .  T o g a n o ,  B a - Y - C U - o  s u p e r c o n d u c t i n g
T a p e s  p r e p a r e d  b y  s u r f a c e  D i f f u s i o n  p r o c e s s ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 2 6 ,
N O . フ ( 1 9 8 7 ) ,  L 1 1 7 2 - L 1 1 7 3
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
40 H. KumalくUra, M. uehara, Y. Yoshidaand K. Togano, CRITICAL CURRENT
DENSITIES IN SINTERED Ba-Y-CU-O COMPOUND, physics Letters A,
VO].124, NO.6,フ(1987),367-369
H.1くUn〕akura, M. uehara and lく. Togano, Localized large superconducting
Crilical currents in Ba2YICU309-y, APPI. phys. Lett.,51(19)(1987),1557ー
1559
1<. Togano, H. Kumakura, H. shimizu, N.1nsawa and T. Morimoto, super・
Conducting properties of Ba-Y-CU-O Tape prepared by thc Doctor Blade
Process, Jpn. J. APP]. phys., V01.27, NO.1 (1988) L45-L47
H.1くUmakura, K. Takahashi, M. uehara and K. Togano, Latge Magnetization
in YBa2CU307 Prepared by sintering at High Temperature,]pn. J. APP]
Phys., V01.27, NO.2 (1988), L188-1190
K.'fogano, H. Kumakura, H. Maeda, K. Takahashi and M. Nakao, prepara・
tion of High-TC Bi-sr-ca-CU-o superconductors, Jpn. J. APP]. phys.,
V01.27, N03 (1988), L323-324
H. Kumakura, H. shimizu, K. Takahashi, K. Togano and H. Maeda, upper
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O n  s u p e r c o n d u c t i v i t y  &  5 t h  w o r l く S h o p  o n  L O W  T e m p e r a t u r e  p h y s i c s ,  A u g u s t
1 3 - 1 6 , 1 9 9 7 ,  T a i p e i ,  T a i w a n ,  R O C
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17 Invited TaⅡく; K. Togano "Developments of Bi2Sr2CalcU20×/Ag Tapes and
Coils" 10th lnternational symposium on superconductivity (1SS'97), od.27ー
30,1997, Gifu, Japan
Invited Talk; K. Togano "Recent Developments of Bi2Sr2CacU20×/AgTapes
and coils" 1nternationa] symposium of processing & critical C轍'rent of High
Ten〕perature supa'conductors, Feb.2-4,1998, wagga wagga, NSW AUS・
tralia
Invited Ta]k; K. Togano, H. Kumakura, H. Kitaguchi, H. Fujii, H. Miao, Y
Hishinuma, Y. Nemoto, M. okada, J. sato and T. Hasegawa," MicroS訂'uctute
Controls and Their E丘ects on the propa'ties of Bi2Sr2CalcU20x supercon・
ductors", The 4th luMRs lnternational conference on Advanced Materials-
IUMRS-1CAM'98, october 1998, Bangalore,1ndia
Invited Talk; K. Togano, H. Kumakura, H. Kitaguchi, M. okada, J. sato and
T. Hasegawa " Microstructure controls and their E丘ects on the propeerties of
Bi2Sr2CalcU20x superconductor, The 5th luMRs lnternauona] conference
On Advanced Mataials-1UMRS-1CAM'99, June 13-18,1999, Beijing, china
Invited Talk; Y. Nemoto, H. Fujii, H. Miao, H. Kitagud〕i, H. Kumakura, K
Togano and K. shima," Fabrication of ]ow cost Bi-2212 Superconduct0埒 US・
ing Ag/Nidad tape" 200O Applied superconductivity confa'ence, sep.17-22,
Virginia Beach, virginia usA
Invited TaⅡく; K. Togano "Recent progreeses in the Developments of Bi-2212
Superconductors",200O MRS FaⅡ Meeting, NOV.27-Dec.1,2000, Boston,
Massachusetts, USA
Keynote speech, K. Togano " Recent progresses in the Development of
Bi2Sr2CalcU20x superconducting wire" THERMEC2000,1nternational
Conference on pTocessing & Manufactunng of Advanced Materials, Dec.4-8,
2000, Las vegas, NV, USA
PleanaryTalk; K. Togano "current status of BScco condudor Development
and Applicationsin Japan" SCENET-SUPERCURRENT workshop, June 8-
10,200I Aゆbach, Austria
Invited Talk; K. Togano,"Recent works of MgB2 Wires, and current status
Of power Applications using BSCC0 工入lires in Japan" Korea superconductivity
Symposium (KSS 2001), August 20-22,2001, Yongpyung, Korea
Invited Talk; K. Togano," current status 0丘he Developments of Bi-2212 and
MgB2 Wires" 14th symposium on superconductivity (1SS2001), sep.25-27,
2001, Kobe, Japan
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I n v i t e d  T a l k ;  K .  T o g a n o  "  R e c e n t  p r 0 部 ' e s s e s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  M g B 2
W i r e s "  T o p i c a l  c o n f e Y e n c e  o f  l n t e r n a t i o n a l  c r y o g e n i c  M a t e r i a l s  c o n f e r e n c e
( 1 C M C 2 0 0 2 )  J u n e  1 6 - 2 0 , 2 0 0 2 ,  x i ' a n ,  c h i n a
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